































































Is ICT a Magic Wand as a Teaching Tool?
　―From Observation of Classrooms in Helsinki Tomoko Sugihashi…（15）
Research Report: Multiple Case Study Comparison of High School and University 
　Students’ Perceptions of Motivational Factors in Classes with 
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